






















3 移民新村政策の効果:調査データによる初歩的分析 都 仁平
4 変容する退耕還林・還草政策一「新農村」運動を巡って 飯塚勝重






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2004年から実施して 2年間を経過した。 04年には 7個の村、雲夢郷南斗村、彰鑓秋溝村、城関鎮、












































宜君県は問中盆地から陳北地方に向かう黄土高原の境にあり、統計1080 55' 10" - 1090 29' 


























宜君県は土地広く人口が少ない。農村の居住条件は分散しており、 1 つの村に自然村 8~9 個









毎年 1~20名、公募制度によっている o (ここ数年の改革で、資格は小学校教員は短大卒以上、
中学校は学部卒以上となっている)
産業発展のために、教育と技術訓練をどの様に結びつけているか。



























































(ケー ス 1) 4人家族。夫婦・子供2人(男20歳中卒、延安へ出稼ぎ。女18歳、北京へ出稼ぎ中)
2年前に移転、 1戸建て 5間(台所含む)、 120平方メートル。以前住んでいた建物は60年代の建物、
土の屋根で雨漏りがひどく、山崩れで潰れる危険があった。移転する費用は40，000元(5間x8，000 
元)であり、政府の補助 1万元、自己調達3万元、子供の学費負担などでロ}ン 1万元の借金があ






(ケー ス 2) 3人家族。 謂南市からの移民。夫婦、子供1人(男、技術学校で塗装・装飾を勉強
中)。農業と出稼ぎによる収入。家屋は 5聞の主棟と台所。移民以前は種植(トウモロコシなど)
中心、移転後は養植・養畜中心。土地17ムー。内訳 退耕還林地 4~5 ムーはクルミ養殖、クルミ
3~4 ムー、桃 7 ム} 基本口糧田2ム}。台所には、水道、プロパンガス、メタンガス共用。可
成り豊かに変化した様子が見える。





























































































































































































































































教師は 7人。 280人である。(参考)安康小学校見学時(写真4~ 6)、党校長から聴取した学






























































































































食糧収穫量は 1ムー当り 175キログラムであるが、自然条件劣悪により、 4年来この郷の移民群衆


































































































































































































































































永靖県に関し、 2007年4月17日の「新華網」記事(以下 1J内記事)は興味あるニユ}スを伝 一
えていた。それは岡県の徐項・陳井・三条l呪三郷の国道に面した農家の前面に、藍色を主体に色取成










































































































































































































































































































































































































































































































瓜州県の教育事情は次の通りである。完全小学校 1、教育点 1を開設し、 1~5 年級 7 教学班。
全郷の小学生246名、(うち、小学生214名、男子生徒134名、女子生徒80名、中学生32名)。教師数
11名(うち、漢族10名、回族 1名)、男子教師5名、女子教師6名。教師の学歴、資格は100%充足






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































9月28日(金) 13:00~ 17:00 第5回研究会議
1 夏期調査総括 2 調査報告書作成について
3 H20年度延安シンポジ、ユウム開催について
1月1日(木) 13・00~17:00 第6回研究会議





























主 査を 7月から 8月末にかけて実施。研究班の中国調査の際、データ等資料を受領。本稿第三部を
け
る
貧
困
対
策
関
す
る
研
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参照。
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